
















































































































































































































第 1 恩物 球体（まり） 第11恩物 穴をあける
第 2 恩物 球、円柱、立方体 第12恩物 縫う
第 3 恩物 積み木（立方体） 第13恩物 描く
第 4 恩物 積み木（直方体） 第14恩物 組む・編む・織る
第 5 恩物 積み木（立方体、三角柱） 第15恩物 紙を折る
第 6 恩物 積み木（直方体） 第16恩物 紙を切る・貼る
第 7 恩物 色板 第17恩物 豆細工
第 8 恩物 棒 第18恩物 厚紙細工
第 9 恩物 環 第19恩物 砂遊び




第 1 恩物 六球法 第11恩物 刺紙法
第 2 恩物 三躰法 第12恩物 繍紙法
第 3 恩物 第一積躰法 第13恩物 剪紙法
第 4 恩物 第二積躰法 第14恩物 織紙法
第 5 恩物 第三積躰法 第15恩物 組板法
第 6 恩物 第四積躰法 第16恩物 連板法
第 7 恩物 置板法 第17恩物 組紙法
第 8 恩物 置箸法 第18恩物 摺紙法
第 9 恩物 置鐶法 第19恩物 豆工法

























































































































































































































































1 おてだま 16 そり 31 かごめかごめ 46 ごもくならべ
2 カルタ 17 たけうま 32 かみふうせん 47 かぞくあわせ
3 まりつき 18 いしけり 33 ふくわらい 48 たこあげ
4 はねつき 19 しゅげい 34 くじびき 49 ボールあそび
5 ゆきあそび 20 ままごと 35 せっせっせ 50 うまとび
6 おはじき 21 じんとり 36 ぬりえ 51 たこあげ
7 あやとり 22 スキー 37 じゅうろくむさし 52 カルメやき
8 にんぎょうあそび 23 おりがみ 38 とうせんきょう 53 しょうぎあそび
9 ゆきがっせん 24 かまくら 39 じんなんあそび 54 たきび
10 すごろく 25 はなふだ 40 とおりゃんせ 55 すべりだい
11 なわとび 26 トランプ 41 じかくし 56 こおりあそび
12 たけげたスケート 27 たけあそび 42 くぎうち 57 ことろ
13 おにごっこ 28 ごっこあそび 43 かけっこ 58 ビーだま
14 かくれんぼ 29 ぞうりかくし 44 みかんつり 59 ことりとり
15 おしくらまんじゅう 30 せんべいつり 45 わまわし 60 しりとり
半澤敏郎（1980）『童遊文化史　第1巻』p.133より引用
表5　大正期の行事にちなんだ遊び=女児
1 カルタ 16 はなび 31 どきょうだめし 46 みかんとり
2 はねつき 17 もぐらうち 32 ふくわらい 47 にんぎょうあそび
3 まつり 18 かぞくあわせ 33 かまくら 48 かきぞめ
4 ひなまつり 19 せんべいつき 34 うんどうかい 49 ほおずき
5 すごろく 20 ふくびき 35 ゆきあそび 50 ゆきがっせん
6 ぼんおどり 21 しんるいこう 36 おゆたて 51 しおひがり
7 たなばた 22 すいえい 37 むしおくり 52 おりがみ
8 トランプ 23 とりおい 38 おみやまいり 53 かぎっこあそび
9 おぼん 24 じゅうごや 39 はたげんぺい 54 クリスマス
10 まりつき 25 おはなみ 40 がくげいかい 55 ままごと
11 とんど 26 ほたるがり 41 しちごさん 56 こまあそび
12 せつぶん 27 おてだま 42 かぐら 57 さかなとり
13 てんじんこう 28 つなひき 43 もちつき 58 ごもくならべ
14 そうつかみ 29 たこあげ 44 とりのいち 59 しりとり



























年少組男 つみ木　　（7.2） 砂あそび（3.0） 折り紙　　（3.0）
幼稚園 年中組男 つみ木　　（9.8） 砂あそび（5.9） 折り紙　　（2.9）
年長組男 つみ木　　（10.0） 折り紙　　（3.6） 砂あそび（1.7）
年少組女 ままごと（13.3） 画をかく（8.8） まりつき（0.9）
幼稚園 年中組女 ままごと（29.6） 画をかく（7.4） まりつき（3.7）
年長組女 ままごと（23.5） 画をかく（5.0） まりつき（1.7）
年少組男 つみ木　　（15.6） 砂あそび（1.6） 折り紙　　（1.6）
保育所 年中組男 つみ木　　（7.7） 砂あそび（1.6） 折り紙　　（3.8）
年長組男 砂あそび（5.3） 折り紙　　（5.3） つみ木　　（1.6）
年少組女 ままごと（27.8） まりつき（2.9） 画をかく（1.0）
保育所 年中組女 ままごと（26.7） まりつき（2.9） 画をかく（1.0）


























































































実施率80％以上 実施率80 ～ 50％以上 実施率50％以下
遊び種目名 実施率（%） 遊び種目名 実施率（%） 遊び種目名 実施率（%）
折り紙 99.69 草相撲 79.88 猫とねずみ 45.27
ままごと遊び 99.07 お手玉 77.43 影絵遊び 43.65
カルタとり 98.91 渦巻きじゃんけん 73.80 おはじき 41.58
縄跳び 98.61 影踏み鬼 71.10 ビー玉 40.22
かごめかごめ 98.30 雪投げ合戦 70.50 そり、スケート 39.38
だるまさんが転んだ 96.91 草笛あそび 67.03 お月見 35.87
かくれんぼ 96.75 缶ぽっくり 66.00 ケンケン相撲 30.47
あやとり 96.45 羽根つき 65.07 子とろ子とろ 30.33
追いかけ風 96.44 砂取り遊び 64.86 メンコ 25.39
虫取り 96.28 着せ替え人形 64.71 缶蹴り 16.82
花いちもんめ 95.51 盆おどり 63.96 ぞうり隠し・靴隠し 16.56
お人形さんごっこ 95.05 ゴム跳び 61.61 田んぼの田 14.93
あぶくたった 93.65 とうりゃんせ 61.21 靴取り 13.84
こま回し　 92.41 風ぐるま 61.05 目隠し鬼 12.87
すごろく遊び 89.95 どんじゃんゲーム 61.02 石蹴り 12.25
ハンカチ落とし 89.91 剣玉 60.78 Ｓケン 11.47
まりつき 88.85 腕相撲 60.68 地面の陣取り 5.62
尻尾取り 87.79 ちゃんばらごっこ 58.67 字かくし遊び 4.94
たこ揚げ 85.91 竹馬 55.11 どこゆき（町内めぐり） 3.10















































































































A Study of History of Origami and Origami as Childcare Teaching Materials
Yuko  Igarashi
　The purpose of the study is to reassess the changeless appeal of Origami play 
through examination of its historical correlates. In the Heian era, origami was 
“courtesy origami” for “Act of God” or exchange of presents courtesy. From the 
middle of the Edo era, origami had become a popular play among children. In the 
Meiji era, Froebel’s origami was introduced in Japan as one of his occupations for 
creative activity of children and the origami was taken in as the teaching materials 
of kindergarten and primary school. But in Japan, origami was intended to develop 
the process of accuracy and skillfulness of the fingers. Therefore the origami was not 
utilized positively as the childcare teaching materials. But the origami play is high 
in popularity in the present age. It is necessary for us to revaluate a meaning of the 
origami play as the childcare teaching materials.
Keywords　Courtesy Origami, Origami as Play, Froebel's Occupation, 
　　　　　　 Childcare Teaching Materials, Current Origami Play
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